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ABTS  2,2-azinobis(3-etil benzatiazolin-asam sulfonat) 
ARP  Antiradical Power 
BHA  Butil Hidroksi Anisol 
BHT  Butil Hidroksi Toluen 
DPPH  2,2-diphenyl-1-pikrylhidrazyl 
EC50  Efficiency Concentration 
FRAP  Ferric Reducing Antioxidant Power 
IC50  Inhibitory Concentration 50% 
GAE  Gallic Acid Equivalent 
KLT  Kromatografi Lapis Tipis 
ORAC  Oxygen Radical Absorption Capacity 
OT  Operating Time 
RE  Rutin Equivalent 
Rf  Retardation factor 
ROS  Reactive Oksigen Species 





Bukti-bukti yang menyatakan bahwa penyakit degeneratif, sebagian besar 
dipicu oleh reaksi radikal bebas, mendorong para peneliti untuk meneliti manfaat 
kandungan dari bahan-bahan alam terutama senyawa yang berpotensi sebagai  
penangkap radikal. Eugenia uniflora L. merupakan tanaman yang dikenal dengan 
nama lokalnya dewandaru. Tanaman dewandaru mengandung saponin, terpenoid, 
senyawa atsiri,  senyawa fenolik seperti tanin dan flavonoid. Menurut penelitian 
sebelumnya ekstrak etanol daun dewandaru memiliki aktivitas antiradikal. Oleh 
karena itu, pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas antiradikal fraksi polar ekstrak 
etanol daun dewandaru agar diketahui fraksi yang paling berpotensi sebagai 
antiradikal serta mengetahui hubungan senyawa fenol dan flavonoid terhadap 
aktivitas antiradikal.  
Uji aktivitas penangkap radikal dilakukan pada fraksi-fraksi polar ekstrak 
etanol daun dewandaru dengan menggunakan senyawa radikal sintetik DPPH (2,2-
diphenyl-1-pikrylhidrazyl). Simplisia diekstraksi dengan metode maserasi 
berkesinambungan kemudian dilanjutkan fraksinasi. Fraksi polar tersebut diperoleh 
dengan kromatografi kolom dengan gradien pelarut. Penetapan aktivitas dilakukan 
dengan mengukur serapan menggunakan spektrofotometri visibel, dengan 
pembanding vitamin E. Penetapan kadar fenol pada masing-masing fraksi dilakukan 
dengan metode Folin Ciocalteu dan penetapan kadar flavonoid dengan metode 
kolorimetri dengan reagen alumunium klorida. 
Hasil penelitian menunjukkan aktivitas penangkap radikal pada fraksi 6 
paling efektif sebagai antiradikal dengan nilai IC50 (Inhibitory Concentration) 4,57 
x10-3 mg/ml dan yang paling tidak efektif adalah fraksi 8 dengan IC50 8,99 x10-3 
mg/ml, sedangkan ekstrak etanolnya memiliki IC50 4,63 x10-3 mg/ml. Pembanding 
yang  digunakan adalah vitamin E dengan IC50 8,90 x10-3 mg/ml . Adapun 
kandungan fenol dari masing-masing fraksi ekivalen dengan nilai asam galat 
berturut-turut sebesar 373,11; 156,38 dan 143,45 mg per gram fraksi, sedangkan 
kandungan flavonoid ekivalen dengan nilai rutin berturut-turut sebesar 206,41; 
179,91 dan 462,62 mg per gram fraksi. Kandungan fenol mempunyai korelasi positif 
terhadap aktivitas antiradikal dengan koefisien korelasi sebesar 0,9353.                                               
 
Kata kunci : Antiradikal, DPPH, daun dewandaru, fraksinasi, ekstrak   etanol, 
fenol dan flavonoid 
 
 
 
 
 
